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Tri Astuti Kusuma Dewi / A510120088. Increased Participation IPS Learning 
Through Learning Strategies Everyone Here Is A Teacher In Class V students of SD 
Negeri 01 Plesungan Year 2015/2016. Essay. The Faculty of Education, University 
of Muhammadiyah Surakarta. February, 2016. 
The purpose of this research is to increase the participation of social studies through 
learning strategies Everyone is a teacher here in the fifth grade students of SD 
Negeri 01 Plesungan Year 2015/2016. The subjects of this study were students and 
teachers of the class V SD Negeri 01 Plesungan. Based on the results of a classroom 
action research conducted, the results of the study can be summarized as follows: 
The participation of students in the learning process of each cycle is performed has 
increased. In the aspect of cooperation and involvement of students in the current 
group Pre Cycle of 41.17%, in the first cycle was 55.88%, in Cycle II amounted to 
73.52%. In the aspect of the task assigned by the teacher when the Pre Cycle of 
38.23%, in the first cycle was 58.82%, in Cycle II amounted to 82.35%. In the aspect 
of the courage to ask questions during the Pre Cycle of 38.23%, in the first cycle was 
52.94%, in Cycle II amounted to 79.41%. In the aspect of boldly answered questions 
during the Pre Cycle of 44.11%, in the first cycle was 61.76%, in the second cycle of 
85.29%. While student learning outcomes in social studies from each cycle were 
carried increased in accordance with the KKM (≥65). In Pre Cycle of 38.23%, on the 
first cycle was 55.88%, in Cycle II amounted to 73.52%. 
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Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan  partisipasi belajar IPS melalui strategi 
pembelajaran Everyone is a teacher here  pada siswa kelas V SD Negeri 01 Plesungan 
Tahun 2015/2016.  Subyek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas V SD Negeri 01 
Plesungan. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan maka hasil 
penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Partisipasi siswa dalam proses 
pembelajaran dari setiap siklus yang dilakukan mengalami peningkatan. Pada aspek 
kerjasama dan keterlibatan siswa dalam kelompok saat Pra Siklus sebesar 41,17%, 
pada Siklus I sebesar 55,88%, pada Siklus II sebesar 73,52%. Pada aspek 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saat Pra Siklus sebesar 38,23%, pada 
Siklus I sebesar 58,82%, pada Siklus II sebesar 82,35%. Pada aspek berani 
mengajukan pertanyaan saat Pra Siklus sebesar 38,23%, pada Siklus I sebesar 
52,94%, pada Siklus II sebesar 79,41%. Pada aspek berani menjawab pertanyaan saat 
Pra Siklus sebesar 44,11%, pada Siklus I sebesar 61,76%, pada Siklus II sebesar 
85,29%.Sedangkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS dari setiap siklus 
yang dilakukan mengalami peningkatan sesuai dengan KKM (≥65). Pada Pra Siklus 
sebesar 38,23%, Pada Siklus I sebesar 55,88%, pada Siklus II sebesar 73,52%. 
 













Dalam pendidikan tentu tidak lepas dengan yang namanya pembelajaran. 
Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 
mendapatkan ilmu dan pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta pembentukan 
sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran adalah 
proses untuk membantu belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang 
dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mendukung dan mempengaruhi terjadinya 
proses belajar siswa yang bersifat internal. 
Masalah yang timbul pada SD Negeri 01 Plesungan merupakan masalah yang 
sering terjadi. Pada proses pembelajarannya di SD Negeri 01 Plesungan masih 
berpusat pada guru (Teacher Centered). Pada pembelajaran IPS sebagian besar dari 
siswa belum banyak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, ada sekitar 14 
siswa yang memberikan tanggapan terhadap pendapat siswa lain hanya 7 siswa 
bekerjasama dam terlibat dalam kelompok, Siswa yang mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru hanya ada 13 siswa, Siswa yang berani mengajukan pertanyaan 
hanya 13 siswa, dan Siswa yang berani menjawab pertanyaan yang diajukan guru 
atau siswa lain ada sekitar 15 siswa. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas tentang “Peningkatan Partisipasi 
Belajar IPS Melalui Strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here Pada Siswa 
Kelas V SD Negeri 01 Plesungan Tahun 2015/2016 “ 
Mel Silberman (2013: 142) berpendapat strategi pembelajaran Everyone is a 
teacher here adalah strategi yang mudah untuk memancing partisipasi seluruh siswa 
dan tanggung jawab perorangan. Dengan menggunakan strategi ini diharapkan 
partisipasi belajar pada pembelajaran IPS akan meningkat. 
Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam 
situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian 
tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap 
kelompoknya. (Siti Irene, 2011: 50) 
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Dalam skripsi yang ditulis oleh Rini Purwandari Peningkatan partisipasi 
belajar siswa melalui strategi Index Card Match pada mata pembelajaran Pkn materi 
perundang-undangan bagi siswa kelas V SDN 03 Karangsari Jatiyoso Karangayar 
tahun ajaran 2012/2013, menyimpulkan bahwa penerapan srategi Index Card Match 
dapat meningkatkan partisipasi belajar Pkn materi Perundang-undangan pada siswa 
kelas V SDN 03 Karangsari. Terbukti dengan angka persentase partisipasi siswa 
pada kondisi awal yang hanya 38,89% meningkat menjadi 61,11% pada siklus I dan 
mencapai angka 88,89% pada akhir siklus II. 
Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here untuk 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri 1 Palem 
Boyolali tahun ajaran 2012/2013, yang ditulis oleh Marsinta Dwiyanti. Hasil 
penelitiannya bahwa keaktifan  dan hasil belajar IPS siswa mengalami peningkatan 
yaitu peningkatan keaktifan siswa yang meliputi keaktifan mendengarkan penjelasan 
dan instruksi dari guru dari siklus I 50% menjadi 87,5%, pada siklus II. Keaktifan 
mengajukan pertanyaan meningkat dari siklus I 50% menjadi 87,5%. Keaktifan 
menjawab pertanyaan/ soal siklus I 62,5% meningkat menjadi 87,5% pada siklus II. 
Keaktifan siswa merespon jawaban teman siklus I 37,5% meningkat menjadi 87,5% 
pada siklus II. Peningkatan hasil belajar yaitu sebelum adanya tindakan kelas hasil 
belajar siswa yang ada diatas KKM sebanyak 2 siswa (25%). 5 siswa (62,5%) pada 
siklus I, dan 7 siswa (87,5%) pasa siklus II. 
Berdasarkan kerangka teoritik dapat dirumuskan hipotesis penelitian tindakan 
kelas sebagai berikut : 
1. Strategi pembelajaran Everyone is a teacher here dapat meningkatkan partisipasi 
siswa kelas V SD Negeri 01 Plesungan Tahun 2015/2016. 
Sesuai dengan pemaparan yang telah dikemukakan di atas maka penelitian 
tindakan kelas ini bertujuan untuk : 
1. Untuk meningkatkan partisipasi belajar IPS melalui strategi pembelajaran 





Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif 
kualitatif yaitu penelitian ini jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 01 Plesungan Tahun 
2015/2016. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan 
data kuantitatif. Sumber data diperoleh dari: Partisipasi siswa kelas V SD Negeri 01 
Plesungan, hasil belajar siswa kelas V SD N 01 Plesungan, guru kelas V SD Negeri 
01 Plesungan. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi, 
tes. Teknik analisis data dengan: pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, 
verifikasi data. Dalam hal ini dipilihlah teknik pemeriksaan keabsahan data sumber 
dan teknik (triangulasi sumber dan teknik). 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam proses pembelajaran 
IPS menggunakan strategi pembelajaran Everyone is a teacher here membantu guru 
dalam memecahkan strategi yang akan dilakukan dalam pembelajaran khususnya 
dalam pembelajaram IPS yang dianggap sulit dan membosankan, serta memecahkan 
pembelajaran yang monoton dan konvensional. Menurut Sumini (2014: 84) “Ilmu 
Pengetahuan Sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk manusia dari 
sisi social dan lingkungannya dan bahannya diambil dari berbagai cabang ilmu sosial 
lainnya”.  
Rendahnya partisipasi belajar dalam proses pembelajaran IPS membuat guru 
harus dapat menciptakan strategi pembelajaran yang kreatif, dan menyenangkan. 
Untuk itu peneliti dan guru kelas V SD Negeri 01 Plesungan berkolaborasi 
menciptakan pembelajaran yang kreatif, dan menyenangkan. Berdasarkan pernyataan 
tersebut dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti maka hasil yang dicapai 
siswa setelah melakukan strategi pembelajaran Everyone is a teacher here dan 
partisipasi belajar IPS sejauh mana siswa menerima materi yang diberikan oleh guru 
dan ternyata sudah diterima siswa dan mengalami peningkatan yang memberikan 
hasil yang baik bagi siswa kelas V SD Negeri 01 Plesungan Tahun 2015/2016. 
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Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya partisipasi siswa pada saat 
pembelajaran IPS. Dengan diberikannya tugas soal evaluasi siswa mampu menjawab 
dengan pengetahuan yang didapatkan dari proses pengalamannya saat melakukan 
strategi pembelajaran Everyone is a teacher here. Menurut Mel Silberman (2013: 
142) berpendapat strategi pembelajaran Everyone is a teacher here adalah strategi 
yang mudah untuk memancing partisipasi seluruh siswa dan tanggung jawab 
perorangan. 
Pada hasil observasi yang dengan meningkatkan partisipasi siswa 
menunjukkan peningkatan dari tahap-tahap yang dilakukan peneliti. Dimana pada 
aspek kerja sama dan keterlibatan siswa dalam kelompok sebelum dilakukan 
penelitian sebanyak 41,17%, kemudian pada pertemuan pertama siklus I meningkat 
menjadi 50%, pertemuan kedua siklus I menjadi 55,88%. Pada siklus II juga terdapat 
peningkatan pada pertemuan pertama siklus II sebanyak 67,64% dan pada pertemuan 
kedua siklus II meningkat kembali menjadi 73,52%. Pada aspek mengerjakan soal 
yang diberikan oleh guru sebelum dilakukan penelitian sebanyak 38,23%, kemudian 
pada pertemuan pertama siklus I meningkat menjadi 47,05%, pertemuan kedua siklus 
I menjadi 58,82%. Pada siklus II juga terdapat peningkatan pada pertemuan pertama 
siklus II sebanyak 64,70% dan pada pertemuan kedua siklus II meningkat kembali 
menjadi 85,35%. Pada aspek berani mengajukan pertanyaan sebelum dilakukan 
penelitian sebanyak 38,23%, kemudian pada pertemuan pertama siklus I meningkat 
menjadi 47,05%, pertemuan kedua siklus I menjadi 52,94%. Pada siklus II juga 
terdapat peningkatan pada pertemuan pertama siklus II sebanyak 64,70% dan pada 
pertemuan kedua siklus II meningkat kembali menjadi 79,41%. Pada aspek berani 
menjawab pertanyaan sebelum dilakukan penelitian sebanyak 44,11%, kemudian 
pada pertemuan pertama siklus I meningkat menjadi 50%, pertemuan kedua siklus I 
menjadi 61,76%. Pada siklus II juga terdapat peningkatan pada pertemuan pertama 
siklus II sebanyak 70,58% dan pada pertemuan kedua siklus II meningkat kembali 
menjadi 85,29%. Perbandingan hasil observasi dari penelitian terdahulu dengan 
peneliti di SD Negeri 01 Plesungan terdapat beberapa perbandingan dari kondisi 
awal sampai dengan siklus II. Untuk itu dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam 
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proses pembelajaran SD Negeri 01 Plesungan dan SDN 03 Karangsari Jatiyoso 
Karangayar didapatkan presentase sebagai berikut: 
 
Gambar 1 
Grafik Perbandingan Partisipasi siswa SD Negeri 01 Plesungan dan SDN 03 
Karangsari Jatiyoso Karangayar 
Dari hasil grafik diatas menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi siswa 
dari kondisi awal hingga siklus II mengalami peningkatan. Hasil yang didapatkan 
kondisi awal SD Negeri 03 Karangsari Jatiyoso, pada pratindakan, rata-rata 
partisipasi siswa 38,89%. Siklus I rata-rata partisipasi siswa meningkat menjadi 
61,11% pada siklus II rata-rata partisipai siswa meningkat menjadi 88,89%. 
Sedangkan SD Negeri 01 Plesungan menunjukkan rata-rata partisipasi siswa pra 
siklus (40,43%), pada siklus I (57,35%), dan pada siklus II (80,14%). 
Dari rata-rata perbandingan partisipasi siswa dari kondisi awal hingga siklus II 
terus mengalami peningkatan yang baik, ini menunjukkan bahwa partisipasi siswa 
dalam proses pembelajaran berjalan sesuai indikator yang dicapai. Strategi 
pembelajaran Everyone is a teacher here juga membantu dalam meningkatkan hasil 












Prasiklus Siklus I Siklus II 
SD Negeri 01 Plesungan 
SDN 03 Karangsari Jatiyoso 
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Dalam penggunaan strategi pembelajaran Everyone is a teacher here membantu 
dalam meningkatkan hasil belajar pada siswa. Pada kondisi awal dari 34 siswa kelas 
V SD Negeri 01 Plesungan ada 13 siswa atau sekitar 38,23%, pada siklus I ada 19 
siswa atau sekitar 55,88% dan pada siklus II ada 25 atau sekitar 73,52%. Dari kondisi 
awal, siklus I, hingga siklus II hal ini menunjukkan proses pembelajaran mengalami 
peningkatan terhadap hasil belajar IPS. Pada mata pelajaran IPS dengan materi 
Perjuangan Para Tokoh Pejuang pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang siswa 
harus memahami materi dengan kriteria ketuntasan minimal 70. Dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Everyone is a teacher here membantu siswa 
dalam memahami materi, menyelesaikan soal evaluasi, mengerjakan tugas-tugas dari 
guru sesuai dengan KKM yang akan dicapai. Di SD Negeri 1 Palem Boyolali tahun 
ajaran 2012/2013 hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebelum terjadinya 
penelitian ada 2 siswa yang melebihi KKM atau sekitar 25%, setelah di lakukannya 
tindakan meningkat menjadi 5 siswa atau sekitar 62,5% pada siklus I, dan meningkat 
lahi menjadi 7 siswa atau sekitar 87,5% pada siklus II. Hasil perbandingan 
menggunakan strategi pembelajaran Everyone is a teacher here dalam meningkatkan 







Grafik Penggunaan Strategi Pembelajarn Everyone Is A Teacher Here dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
 
Dilihat dari grafik diatas menunjukkan dalam penggunaan strategi pembelajaran 
Everyone Is A Teacher Here dapat meningkatkan hasil belajar siswa di SD Negeri 01 
Plesungan dan SD Negeri 1 Palem Boyolali. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan Partisipasi siswa 
dalam proses pembelajaran dari setiap siklus yang dilakukan mengalami 
peningkatan. Penilaian yang dilakukan sesuai indikator yang telah dibuat yaitu pada 
pra siklus sebesar 40,43%, pada siklus I sebesar 57,35% dan pada siklus II sebesar 
80,14%. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS dari setiap siklus yang 
dilakukan mengalami peningkatan sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
65. Pada Pra Siklus sebesar 38,23%, pada Siklus I sebesar 55,88%, pada Siklus II 













Prasiklus Siklus I Siklus II 
SD Negeri 01 Plesungan 
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